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POSVETA
Ovaj broj časopisa  Croatica et Slavica Iadertina posvećen je akademiku Radoslavu 
Katičiću  o  njegovoj  osamdesetoj  godišnjici  života.  Rođenu  3.  srpnja  1930.  u  Zagrebu, 
suradnici našega časopisa upućuju mu čestitku zahvalno se sjećajući njegova duga i neumorna 
rada i  dragocjenih plodova kojima je  obogatio hrvatsku filologiju.  U nastavi  isticao se je 
neobičnom svestranosti, dubokom umnosti i golemom energijom te je tako postao jednim od 
najistaknutijih hrvatskih znanstvenika uopće. Sasvim izniman kao autentična osoba, bitno je 
sudjelovao  u  velikoj  obnovi  hrvatskoga  jezikoslovlja  u  drogoj  polovici  prošloga  stoljeća, 
ostavio važne tragove u Zagrebačkom lingvističkom krugu Hrvatskoga filološkoga društva, 
među svojim studentima u Zagrebu i u Beču, u uredništvima časopisa koje je uređivao, u 
kulturnom životu hrvatskoga naroda. Stvorio je veliko djelo, utjecajno i moćno, ugradio ga u 
znanstvena nastojanja i u našoj sredini i diljem svijeta. Teoretski usmjereno, Katičićevo je 
djelo  izvrstan  prinos  u  proučavanju  klasične  filologije,  bizantologije  i  balkanologije, 
indoeuropeistike i poredbenoga jezikoslovlja, indijske i iranske filologije, baltičke i slavenske 
filologije,  posebno pak uzoran prilog  hrvatskoj  filologiji.  Izvanredno se duboko spustio  u 
materinski  jezik i  u nacionalnu književnost,  kao malo tko prije njega.  Za sve to izričemo 
profesoru Katičiću svoju hvalu i nadu da će njegovih novih rezultata biti još mnogo.
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